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EDITORIAL
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra ha querido sumarse a la ce-
lebración del Año Internacional del Planeta Tierra, durante el trienio
2007-2009, planificando un conjunto de monográficos sobre los dis-
tintos ejes temáticos que lo articulan. Al ejemplar 15.3 dedicado a las
aguas subterráneas le seguirán, en breve, el de “recursos geológicos” y
“riesgos geológicos”. El presente número, supone un paréntesis en di-
cha programación y retoma el carácter ordinario para reunir algunos
de los trabajos espontáneos que han llegado a nuestra sede editorial.
Asume el papel de Tema del Día el informe del XV Simposio so-
bre Enseñanza de la Geología desarrollado en la Escuela de Magiste-
rio de Guadalajara el pasado mes de julio. El encuentro bienal convo-
cado por la AEPECT fue organizado por el Departamento de Geología
de la Universidad de Alcalá de Henares con la colaboración del Insti-
tuto Geológico y Minero de España. Completan el contenido de este
ejemplar, otros seis artículos, organizados en las habituales secciones
de Fundamentos conceptuales y didácticos y Experiencias e ideas pa-
ra el aula.
En el apartado de Información de la AEPECT se publica en esta
ocasión la lista con los nombres de la renovada Junta Directiva y de
los responsables de la red territorial de nuestra asociación en cada una
de las comunidades. Recomendamos especialmente su consulta puesto
que se han producido cambios al frente de la Secretaría, la Tesorería y
las Vocalías de Formación y Coordinación Territorial y de Acción So-
lidaria. Precisamente, en relación a esta última, se incluye en este nú-
mero la nueva convocatoria para el verano del 2009 de la Campaña de
Intercambio Solidario con Bolivia.
Aprovechamos estas líneas para recordar de nuevo a todos nues-
tros lectores que los números atrasados de nuestra revista están dispo-
nibles en formato digital a través del depósito RACO con un acceso
directo a través de www.raco.cat o desde la propia página web de
nuestra asociación: www.aepect.org. RACO es un repositorio coope-
rativo desde el que se pueden consultar, de un modo abierto y gratuito,
los artículos a texto completo de distintas revistas. El principal objeti-
vo de la inclusión de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra en RA-
CO es facilitar la consulta de todos los artículos publicados, aumentar
su visibilidad e incrementar la difusión de sus contenidos. Queremos
agradecer públicamente a sus responsables la oportunidad que nos han
ofrecido. También, y de un modo muy especial, reconocer el interés y
ayuda en este proceso de la Sra. Antònia Boix Angelats, Directora de
la Biblioteca de la Universidad de Girona, y de todo el personal de di-
cho servicio que ha asumido de un modo entusiasta toda la labor de
digitalización.
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